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$\mathrm{A}$ $\mathrm{B}$ $\mathrm{C}$ $\mathrm{D}$ $(\sec$
1000000 800000 1202100 1 1 1 4 $\mathrm{C}1$
2000000 1932500 32569101 6 4 1 $\{[$
3000000 2887500 6586160 1 1 3 1 $\mathrm{C}1$
4000000 3912500 80101901 4 3 1 1
5000000 4957500 10951100 1 6 2 1 $<1$
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